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República Dominicana
[cronología mayo-agosto 2004]
M A Y O
S Á B A D O  1 Cientos de trabajadores e integrantes de la Central Nacional de Transportistas
Unificados (CNTU) y del Consejo Nacional de Unidad Sindical, entre otros,
celebran el Día Internacional del Trabajador con una manifestación en las cer-
canías del Parque Independencia. Culpan al gobierno por el alza de precios,
la pérdida del valor de la moneda y el deterioro general de la economía. Hay
una fuerte vigilancia policial. 
D O M I N G O  2 La Superintendencia de Electricidad dispone un aumento del 4% en la tarifa
eléctrica para el mes en curso. 
J U E V E S  6 El Colegio Médico Dominicano (CMD), los gremios de enfermería y bioana-
listas inician un paro de 72 hs en los hospitales de Salud Pública y del Instituto
Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) en demanda de un alza salarial del
100%. Esta medida es parte de una protesta escalonada que continuará los
días 11, 12, 13 y 14 del mes en curso. 
El presidente del Banco Central (BC) asegura que el país cumplió con el 98%
de las metas correspondientes al primer trimestre del año del acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional (FMI). 
V I E R N E S  7 El FMI, cuya misión se encuentra en el país revisando el acuerdo de estabilidad
económica, anuncia que debido al cumplimiento de los compromisos acorda-
dos en el programa Stand By y sus objetivos fiscales, las autoridades domini-
canas están cerca de lograr créditos bilaterales para financiamientos privados. 
D O M I N G O  1 6 Leonel Fernández, candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
y ex-presidente de la República, gana las elecciones presidenciales con el 54%
de los votos. Rafael Alburquerque es elegido vicepresidente. Durante las elec-
ciones se producen tiros y pedradas en diferentes lugares, por lo que 3 per-
sonas mueren en Barahona y otras 11 resultan heridas.
M I É R C O L E S  2 6 El FMI anuncia que para reactivar el acuerdo, suspendido hasta después las
elecciones, deben concretarse medidas tales como reducción de gastos o
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incremento de ingresos, para corregir desviaciones producidas en el cumpli-
miento del programa pactado. 
L U N E S  3 1 Los médicos residentes de los hospitales docentes del IDSS inician un paro
indefinido en demanda del pago del salario correspondiente al mes de mayo. 
El presidente Mejía suspende los proyectos con financiamiento externo para
cumplir con los acuerdos asumidos con el FMI, destinados a restringir el
gasto público. 
J U N I O
L U N E S  7 Los médicos y enfermeras de los hospitales y policlínicas del IDSS levantan el
paro, luego de que el director del instituto les cancela el sueldo de mayo.
M A R T E S  8 La misión del FMI regresa a Washington sin lograr acuerdo sobre una fecha
para el envío al Congreso del proyecto de Reforma Fiscal. El presidente Mejía
considera que esa iniciativa debe asumirla el próximo gobierno. 
M I É R C O L E S  9 Los residentes de Azua apedrean vehículos y cortan el tránsito en las calles de
la ciudad en rechazo a los apagones que padecen por la crisis energética.
También se registran protestas en Barahona, Neiba y Baní. 
J U E V E S  1 0 Habitantes de sectores de Santiago y otros pueblos de la región cortan el trán-
sito con desperdicios y piedras en rechazo a los apagones. Un contingente de
policías es enviado a los barrios. 
M A R T E S  1 5 Decenas de organizaciones de Santo Domingo Oeste, entre ellas el CMD y la
Coordinadora de Gremios del Sector Salud, protestan frente al Congreso en
rechazo a un proyecto de ley que entregaría los hospitales a patronatos.
Rechazan la privatización de hospitales. 
M I É R C O L E S  1 6 Los habitantes de Los Ciruelitos, la Camboya, Buenos Aires, Los Salados,
Hato del Yaque, Hato Mayor, Navarrete y otros sectores de San Francisco
de Macorís (SFM), convocados por el Frente Amplio de Lucha Popular
(FALPO), protestan contra los apagones. Incendian llantas y prenden velas
frete a sus casas. 
J U E V E S  1 7 El FMI anuncia que no enviará la misión negociadora hasta que las autoridades
del país no presenten medidas concretas para la reanudación del convenio.
V I E R N E S  1 8 Moradores de SFM, convocados por el FALPO, cortan varias calles con llantas
incendiadas en protesta por los apagones. Se producen enfrentamientos con
la policía y 2 personas resultan heridas con perdigones. 
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M I É R C O L E S  2 3 El secretario de Finanzas anuncia que el gobierno ha pagado 5,8 millones de
dólares a la generadora de electricidad Cogentrix, para que mantenga funcio-
nando, hasta la asunción de las nuevas autoridades, una de sus 3 plantas. 
Los habitantes de los municipios de Navarrete, SFM, Cotuí y Licey al Medio se
movilizan en contra de los apagones y la falta de agua. Se producen enfren-
tamientos con la policía. Diez personas resultan heridas de bala y perdigones
y decenas son detenidas. 
D O M I N G O  2 7 El presidente Mejía se compromete a someter al Congreso un proyecto de ley
de reforma fiscal.
J U L I O
J U E V E S  1 Todos los servicios de los hospitales y policlínicas del IDSS son paralizados por
tiempo indefinido en demanda de la entrega de materiales y el pago del suel-
do de julio, entre otros reclamos. 
J U E V E S  8 El CMD convoca un paro por 48 hs en demanda del pago de los salarios del
personal del IDSS y la aprobación del proyecto de ley de aumento salarial. Los
médicos de la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia suspenden emer-
gencias y cirugías programadas. 
El gobierno deja sin efecto el cobro del recargo del 5% a las exportaciones
de bienes.
L U N E S  1 2 Médicos y enfermeras del IDSS reanudan sus labores, pero con disgusto por-
que una gran cantidad de ellos no ha cobrado el sueldo todavía. El presidente
del CMD se reúne con el presidente Mejía pero no llegan a acuerdo alguno.
M A R T E S  1 3 La Cámara de Diputados convierte en ley el proyecto de Libre Acceso a la
Información Pública. El mismo establece la obligatoriedad del estado y de sus
poderes y organismos de facilitar las informaciones de actas y expedientes de
la Administración Pública a cualquier persona que las solicite.
M I É R C O L E S  1 4 Federaciones, asociaciones y empresas del sector agropecuario solicitan a las
autoridades suspender el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados
Unidos ya que el mismo carece de una cláusula que proteja la estructura pro-
ductiva contra las importaciones desleales de productos que disfrutan de sub-
sidios o ayudas internas en su país de origen. 
M A R T E S  2 0 Los habitantes de El Ciruelito y La Camboya, en Santiago, protestan en contra
de los apagones. La policía lanza gases lacrimógenos; un manifestante resul-
ta herido y 15 son detenidos. 
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J U E V E S  2 9 Los médicos del Hospital Moscoso Puello inician un paro por 48 hs en deman-
da de abastecimiento de medicamentos, material descartable, agua y reacti-
vos de laboratorio. 
A G O S T O
M I É R C O L E S  4 Los médicos de los centros de salud del IDSS inician un paro indefinido en
demanda del pago de los salarios de julio, mejores condiciones hospitalarias
y la entrega de materiales y equipos para los centros. También paralizan los
galenos del Hospital Luis Eduardo Aybar.
El presidente Mejía es tiroteado por desconocidos en la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD) en medio de una protesta con quema
de llantas y basura en oposición a que él sea quien inaugure la biblioteca cen-
tral de la academia. 
J U E V E S  5 Se firma el TLC con EE.UU. 
Habitantes de Cabral, en Barahona, protestan en rechazo a los apagones. La
policía reprime dejando a 3 manifestantes heridos. 
D O M I N G O  8 Un desabastecimiento total de Gas Licuado de Petróleo (GLP) se registra en
Santo Domingo y las principales ciudades del interior luego de agotarse en las
pocas estaciones que permanecieran abiertas el fin de semana. Advierten que
no habrá solución a la crisis del GLP hasta que el gobierno no pague la deuda
que tiene con la compañía Coastral, que no dispone de recursos para impor-
tar el carburante.
M I É R C O L E S  1 1 La Agrupación Médica del Instituto Dominicano de Seguros Sociales
(AMIDSS) retira a los médicos de los hospitales, policlínicas y consultorios del
Seguro Social, debido a que no han recibido el pago de su salario. 
Los habitantes de SFM protestan contra los apagones y atacan a tiros el des-
tacamento de la Policía Nacional. Los agentes responden con ametralladoras.
En el barrio San Martín se enfrentan a tiros y pedradas con la policía. 
S Á B A D O  1 4 Los habitantes del municipio Las Terrenas, en Samaná, paralizan todas las acti-
vidades y salen a las calles, queman un jeep de la policía, derriban postes eléc-
tricos y cortan el tránsito en protesta por el asesinato de un joven a manos de
un agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Intentan quemar el
cuartel policial del municipio al tiempo que piden justicia. 
L U N E S  1 6 Leonel Fernández asume como nuevo presidente de la República. Anuncia
que su administración reanudará el acuerdo con el FMI, negociará una repro-
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gramación de la deuda externa del país y realizará un plan de austeridad para
reducir en un 20% los gastos de la administración pública.
J U E V E S  1 9 La Cámara de Diputados aprueba el proyecto de Reforma Fiscal y lo envía a
estudio de una comisión especial, en busca de concertación y consenso.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AMIDSS Agrupación Médica del Instituto Dominicano de Seguros Sociales
BC Banco Central
CMD Colegio Médico Dominicano
CNTU Central Nacional de Transportistas Unificados
FALPO Frente Amplio de Lucha Popular
FMI Fondo Monetario Internacional
GLP Gas Licuado de Petróleo
IDSS Instituto Dominicano de Seguros Sociales
PLD Partido de la Liberación Dominicana
SFM San Francisco de Macorís
TLC Tratado de Libre Comercio
UASD Universidad Autónoma de Santo Domingo
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Fuentes: Hoy, Listín y El Nacional.
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